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2001 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. at Morehead State 
3/22/2001 at Morehead, KY 
Cedarville Univ. 1 (6-2) Morehead State 13 (10-12) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Matt Schroeder rf ....••.. 3 0 0 a 1 a a a a Casey Gilvin cf ....... . •. 4 2 2 1 1 1 3 a 0 
Samuel Hutchins lb ...••.. 4 0 2 a a a 5 a a Roy Gentry cf .........•. 1 a a a a 0 a 0 0 
Drew Bennett lb •....••.. a 0 a a a 0 1 0 0 Jimmy Mains 2b ....... . . .. 5 1 0 a 1 1 5 3 2 
Micah Hutchins lf ...••..• 4 0 1 a a 0 6 0 0 Kevin Matuszek 3b ......•. 4 2 2 3 1 1 0 2 2 
Bryan Mangin c/ss •...•... 3 a a a 1 0 9 2 3 Cary Page dh ...........•. 5 2 2 2 0 1 a a a 
Craig Sullivan dh ....•... 4 a 1 a a 0 0 0 2 Will Renaker lb ••••.• .. •• 2 2 2 1 2 0 11 1 0 
Jason Williams c ....••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bubba Lavender rf •.....•. 5 1 3 2 0 1 4 0 2 
Justin McKee cf ••••..•... 3 0 0 0 a 0 0 0 0 Jon Childers c ........ .. . 2 0 0 a 0 2 1 1 1 
Jameson Adams ph ..... . .. 1 0 a 0 0 0 0 0 1 Nathan Lowe c ......•. .. . 1 1 1 2 2 0 1 0 a 
Justin zenn cf .•........ 0 a 0 a 0 0 0 0 0 Andy Foster lf ..•••..•••. 2 1 0 0 0 1 0 0 2 
Chad Hofstetter 3b ....... 4 1 2 0 0 1 0 1 a Justin Goodpasture lf ... 3 a 1 a 0 a a 0 a 
Kurt Hopkins ss/p .•••••.. 4 0 1 1 0 a 2 2 1 David Hughes ss .•......•. 3 1 a 0 2 a 1 6 1 
Jon Oren 2b .•......••• ,., 3 0 0 0 a 1 1 1 1 Luke Lockwood p ..•...• •. . 0 0 0 0 0 a 1 2 0 
Ben Saturley ph •.. . ••. •. 1 a a a a a 0 0 0 Larry Robinson p ....... . a 0 a 0 a 0 0 1 0 
Jacob Richardson p ....... a a 0 0 0 a a 2 a 
Tim Sastic p ............ a 0 a a a a a 1 a 
T,J. Couch p ..... .. ... .. a 0 a 0 a a a a a 
Totals .....•..••....•.... 34 1 7 1 2 2 24 9 8 Totals •••••.•••......... . 37 13 13 11 9 8 27 16 10 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville Univ •.•.• 000 100 000 - 1 7 3 
Morehead State ••••.. 310 022 SOX - 13 13 1 
-------------------------------------------
E - Hofstetter; Oren 2; Matuszek. DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville 8; Morehead St. 10. 2B - Hofstetter(l); Hopkins(l); 
Matuszek; Lavender. 3B - Lowe. HR - Page. SF - Renaker. SB - Gilvin. CS - s . Hutchins; Mains. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Jacob Richardson .... s.o 7 8 6 6 7 23 29 
Tim Sastic .. .. .... .. 1.2 6 5 5 2 0 9 12 
T.J. Couch ....•..••• 0.1 a 0 0 0 1 1 1 
Kurt Hopkins ........ 1.0 0 0 0 1 a 4 5 
Win - Lockwood (1-4). Loss - Richardson (2-1). Save - None. 
WP - Richardson. PB - B. Mangin. 
umpires - Home:Dave Thomas lst:Jay Asher 3rd:Donny Covington 
Start: 6:00 pm Time: 2:30 Attendance: 
Game: GAME-8 
Richardson faced 2 batters in the 6th. 
Morehead State IP H R ER BB SO AB BF 
Luke Lockwood •...... a.a 7 1 1 2 2 31 33 
Larry Robinson ..•..• 1.0 a a O O O 3 3 
